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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
De acuerdo a las normas de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” de 
Trujillo para la obtención del Grado Académico de Maestro en Psicología 
Educativa, se me hace oportuno dirigir a ustedes estas palabras con el objetivos 
de poner en consideración el informe: “La relación de la motivación con el 
aprendizaje del área de inglés en los estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco”, cuya 
intención es de conocer la existencia de relación entre las variables propuestas. 
Deseosa que con el trabajo desarrollado se apoye al conocimiento pleno de la 
realidad existente entre la motivación y el aprendizaje del área de inglés que se 
desarrolla en la investigación. 
Esperando que con la trabajo de investigadora se haya valorado el esfuerzo y de 
la misma manera se considere las valoraciones del jurado que incrementarán los 
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El informe de investigación “La relación de la motivación con el aprendizaje del 
área de inglés en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco”, tiene como objetivo 
general Determinar en qué medida la motivación se relaciona con el aprendizaje 
del Idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
El informe se ha desarrollado dentro de los fundamentos de un tipo de  
investigación descriptivo correlacional; ya que se considera descriptivo, porque va 
a describir oportunamente los datos encontrados en la primera y segunda variable 
y se hace  correlacional, ya que busca la correlación que guardan las variables de 
estudio, como es el caso de la motivación y el aprendizaje del Idioma inglés. 
En cuanto a la población se considera a los alumnos del sexto grado de la 
Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco, teniendo 81 alumnos 
inscritos en el presenta año escolar; dentro de la muestra se ha considerado a 80 
alumnos de sexto de las diferentes secciones. Para un mejor estudio se ha 
tomado como muestreo el no probabilístico intencionado, porque no se han 
seleccionado a los estudiantes de la muestra, ya que se han escogido por simple 
conveniencia.  
 



















The research report "The relationship of motivation with learning English in the 
sixth grade of primary education students of the Private Educational Institution" La 
Merced "of Cusco", has as a general objective To determine to what extent the 
motivation is It relates to the learning of the English Language in the students of 
the sixth grade of primary education of the Particular Educational Institution "La 
Merced" of Cusco. 
The report has been developed within the foundations of a type of descriptive 
correlational research; since it is considered descriptive, because it will describe in 
a timely manner the data found in the first and second variables and becomes 
correlated, since it looks for the correlation that the study variables keep, such as 
the motivation and learning of the English Language . 
Regarding the population, the students of the sixth grade of the Particular 
Educational Institution "La Merced" of Cusco are considered, having 81 students 
enrolled in the present school year; Within the sample, 80 sixth-grade students 
from the different sections have been considered. For a better study the intentional 
non-probabilistic has been taken as sampling, because the students of the sample 
have not been selected, since they have been chosen for simple convenience. 
 















1.1 Realidad problemática 
Al hablar del inglés, hacemos referencia a ese vínculo de ingreso a nuevas formas 
de comunicación con otras sabidurías de la tierra, ya que esta lengua permite el 
acceso a un aprendizaje de innumerables léxicos y sintaxis del estudiante en 
referencia a las diferentes actividades en su diario vivir, de ahí que se hace 
importante el aprendizaje de éste idioma.  
Para el aprender de esta lengua del inglés, es importante el desarrollo de una 
motivación extra para que el alumno se sienta satisfecho con lo que realiza, en 
especial en toda la secuencia del aprender donde se desarrolla el aprendizaje, así 
en el docente como en el estudiante.  
Para el proceso de aprendizaje es necesario de determinadas acciones que  
demandan de una voluntad extra en los estudiantes. Las acciones son de forma 
intencional, se va impulsar por lo necesario que se torna el adquirir conocimientos 
que posteriormente le va a servir como medio para resolver sus dificultades y 
sobre todo para superar algunos retos que se le ponen en el camino. Es así que la 
carencia de conocimientos, se debe a la falta de motivación que tiene el estudiante 
para adquirir aprendizajes, este es un problema que atraviesa toda la educación 
del país, sabiendo que si estamos motivados podemos emprender grandiosas 
acciones en beneficio del aprendizaje y ello será el resultado de ese esfuerzo.  
Dentro del marco teórico del Diseño Curricular Nacional se encuentra el desarrollo 
del área o asignatura de inglés, que acoge un paradigma de orden comunicativo y 
para su mejor resultado necesita de un esfuerzo que permita superar algunas 
dificultades; o sea que será necesario en su aprendizaje el funcionamiento de la 
motivación personal y todo el proceso que ello implica, por otro lado para su 
aprendizaje es indispensable la comunicación en éste idioma con otras personas 
de su entorno, que también faciliten a su nuevo aprender y ello se produce de 
acuerdo a sus necesidades e intereses.  
Se ha podido observar en clase que los alumnos del sexto grado de educación 
primaria de la Institución en mención, muestran un desinterés por el área de inglés, 
haciendo que su enseñanza sea monótona y a veces un tanto aburrida, será que 





carencia de material propio para su enseñanza y todo ello va a permitir generar un 
desinterés total para su aprendizaje. 
Hoy en día se cuenta con docentes capacitados y actualizados en la enseñanza 
del área de inglés, la dificultad es que hay estudiantes que siguen utilizando 
métodos tradicionales un tanto ortodoxos, con contantes repeticiones y 
memorizaciones para el aprendizaje del inglés. 
Todo ello ha permitido cuestionar nuestra realidad y empezar el desarrollo del 
estudio en buscar la correlación que guardan la motivación y el aprendizaje del 
área de inglés en los alumnos de la muestra propuesta. 
 
1.2  Trabajos previos 
Antecedentes 
A nivel internacional 
Aguirre y Vásquez (2010), realiza la investigación: La motivación utilizada en el 
interaprendizaje del idioma inglés de los octavos años de la Educación Básica del 
Colegio Nacional Ibarra, México, para la obtención del Título Profesional de 
licenciado en ciencias de la educación, en la especialidad de inglés, arribando a 
las conclusiones: Los maestros encuestados si saben del uso de las estrategias 
motivacionales, empero no influye de la manera positiva, y en el aspecto del 
avance académico es bajo. Los maestros encuestados en el desarrollo de sus 
sesiones no suele aplicar las estrategias motivacionales dentro del proceso del 
aprender de la legua del inglés, por lo que las sesiones se hace aburridas y su 
desarrollo tienen un clima de aula monótono dentro de la internalización del habla 
de la lengua del inglés. Por otro lado no suele utilizar materiales que sean 
vivenciales impidiendo de esta manera el poco entendimiento del idioma inglés y 
se torna una consecuencia negativa en los alumnos de la muestra desarrollando 
resultados de poco interés y faltos de interrelación con sus pares. Los alumnos 
del estudio indican que el grado de entendimiento del inglés no están bueno; en 
cambio, el maestro no usa el conocimiento que se desarrolla en clase y por ende 
la interrelación entre compañeros es deficiente. Los maestros de la muestra suele 
utilizar muy esporádicamente el uso de la motivación en la secuencia del aprender 
del inglés, lo cual no se hace complementarias para los conocimientos adquiridos 





El investigador indica que los maestros saben del uso de estrategias 
motivacionales, pero no los aplica dentro de la aplicación de las sesiones de clase 
del la lengua del inglés, su producto es que el alumno pierde el interés para 
desarrollar correctamente su sesión de aprendizaje.    
 
Molina, V. (2009), realiza la investigación: La motivación en el aprendizaje del 
idioma inglés en la escuela secundaria, realizada en Morelia, Michoacán, arriba a 
las siguientes conclusiones: El desarrollo de la motivación es una de las causas 
que determinan el aprender de la lengua del inglés. En cuanto a la motivación de 
los alumnos de educación secundaria se encuentran influenciados por otras 
causas que son ajenas a la escuela, dentro de ellos tenemos a los hogares, las 
amistades y sobre todo la idea de poder salir adelante. El docente del área de 
inglés debe poseer la capacidad de administrar de forma adecuada la parte 
motivacional del estudiante, realizando capacitaciones, haciendo uso de buenos 
materiales y sobre todo evaluando correcta y constantemente los aprendizajes. 
En cuento a las teorías y la metodología del aprendizaje de éste área, se presenta 
la adquisición de una segunda lengua y la parte motivacional se hace importante, 
porque se atienden todas las necesidades de los estudiantes y  adecuándose a la 
labor de cada grupo. 
De la misma manera, la parte motivacional del maestro se debe encender para 
que su labor se desarrolle a gusto y pueda proporcionar al estudiante las ganas 
de hacer las cosas de manera correcta.   
El investigador indica que los alumnos investigados se siente motivados por 
diversas causas que están ajenas al colegio (los hogares, círculo de amigos y la 
idea de poder seguir adelante), de la misma manera indica que el maestro 
prepare sus materiales de forma didáctica y que se adecúe al estudiante y el 
grupo para de esta manera tender con todas las necesidades que exija el 
estudiante en el aprendizaje del inglés. 
 
A nivel nacional. 
De acuerdo a la revisión bibliográfica se pudo observar trabajo de investigación a 





Gálvez M y Masgo, B. (2012), realiza la investigación: La motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente Piedra 2012, cuyas conclusiones 
fueron: Hay una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los alumnos de la mencionada Institución Educativa. En cuanto a 
la motivación de tipo intrínseca se tiene que existe relación significativa con el 
aprender de la lengua del inglés en los alumnos encuestados. Se observa que la 
motivación de tipo extrínseca se tiene que existe la relación significativa con el 
aprender de la lengua del inglés en los  alumnos encuestados.  
El investigador arriba a la idea que el centro de investigación, que las variables de 
estudio: motivación intrínseca y extrínseca tienen una correlación directa con el 
proceso de enseñanza y el aprender de la lengua del inglés. 
 
Díaz, R. (2010), realiza la investigación: La Motivación y los estilos de aprendizaje 
y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a 
cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP, 
cuyas conclusiones fueron: De acuerdo a los resultados, se tiene la existencia de 
una relación directa y positiva en las variables estilos de aprendizaje, la 
motivación con  el rendimiento académico en los alumnos de primero, segundo, 
tercero y cuarto grado del área de la lengua del inglés en la Escuela de Oficiales  
de las Fuerzas Armadas del Perú.  
El investigador indica que en la Institución de estudio los alumnos de la muestra 
guardan una relación positiva en los estilos de aprendizaje, la motivación con el 
rendimiento académico.  
  
Tapia, R. y Palomino, C. (2011), realiza la investigación: La motivación docente y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del programa de la Segunda 
Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, efectuada en la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, arribando a las conclusiones 
siguientes: Que la motivación del docente tienen una relación significativa con el 
proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del Programa de 
Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, de la Universidad Nacional 





variable de motivación intrínseca presenta una relación directa y significativa con 
el proceso enseñanza y aprender de la lengua del inglés en los estudiantes de la 
muestra de estudio. En cuanto a la motivación extrínseca se observa que existe 
relación directa y significativa con el proceso de enseñanza y aprender de la 
lengua del inglés en los alumnos encuestados.  Por otro lado el 90% de los 
alumnos de la muestra de estudio, indicaron que la motivación de tipo intrínseca 
guarda una relación directa y significativa con la secuencia del aprender y 
enseñar de la lengua del inglés. El 89% de los mismos alumnos, indicaron que la 
motivación de tipo extrínseca guarda una relación directa y significativa con el 
proceso de enseñanza y aprender de la lengua del inglés, manifestando la 
enorme importancia que tiene la variable motivación del maestro en el proceso de 
enseñanza de aprender la lengua del inglés.  
El investigación nos manifiesta que el proceso motivacional del maestro guarda 
una relación directa y significativa con el proceso de enseñanza del aprender la 
lengua del inglés.  
 
Benito, D. (2011), realiza la investigación: La motivación y su relación con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, arribando a las conclusiones siguientes: El 
proceso de motivación guarda relación directa y significativa con el aprender de la 
lengua del inglés de los estudiantes de la muestra de estudio. En cuanto a la a 
motivación de tipo intrínseca guarda relación directa y significativa con el aprender 
de la lengua del inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. Así también la 
motivación de tipo extrínseca guarda relación directa y significativa con el 
aprender de la lengua del inglés en los estudiantes de la muestra en mención. 
 
Cuéllar, D. (2013), realiza la investigación: La motivación y su relación con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Ricardo Bentín del distrito del Rímac, 2013, 
cuya conclusión es: Que la motivación tiene estrecha relación en el proceso del 
aprender de la lengua del inglés en los alumnos del 2° grado de educación 





En cuanto a la variable de la motivación se observa que su relación es 
significativa con los aspectos de la locución y entendimiento verbal en los 
estudiantes de la muestra de estudio. Por otro lado la motivación tiene relación 
significativa con el aspecto de la comprensión de textos en los alumnos de la 
muestra de estudio. De la misma manera, la motivación tiene una relación 
estrecha y significativa con el desarrollo de contenidos en los estudiantes de la 
muestra de estudio. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Primera Variable: La motivación 
Para Campos y Palomino (2006), la presente definición tiene lugar etimológico 
hablado del latín motus: movimiento, que indica lo que se mueve. Esta definición 
establece uno de los más grandes pilares del comportamiento del hombre, está 
referido al diario vivir de la conducta humana y trata de indicar las razones del 
porqué del comportamiento del hombre.. Descrita de otra manera, la motivación 
representa la determinación a que una persona realice inicialmente una 
determinada actividad (activación), de llegue a desarrollar un objetivo concreto 
(dirección) e insista en el logro de sus objetivos (mantenimiento) (p. 46). 
Entendida la motivación como el proceso que busca orientar, impulsar y dirigir una 
determinada actividad realizada por una persona hacia la culminación de un 
objetivo en concreto.  
El término de la motivación, posee una virtud de indicar movimiento en la persona, 
el sujeto no sólo se encuentra motivado, sino que constantemente se encuentra 
en motivación para desarrollar sus actividades por medio de sus incentivos (factor 
externo) o ya sea por propia iniciativa (factor interno). 
Para Piaget. J. (1980), que ha sido renombrado pro sus aportes al estudio de la 
conducta humana, sobre todo de la infancia y el desarrollo de la pensamiento, 
conceptúa la motivación la fuerza de voluntad por desarrollar el aprender, 
comprendido con el interés del estudiante por aprehender y atraer conocimientos 





buen aprendizaje cuando pone de su voluntad propia que está relacionada con su 
medio ambiente.  
El acto motivador es un proceso que genera comportamientos, estabiliza los 
comportamientos o también los cambia, Se conoce como el proceso que permite 
ciertas conductas, que estabiliza o cambia otros, la motivación es preparar al 
estudiante hacia un aprendizaje que a él le guste participar de forma activa en la 
labor escolar. En motivarlo y llevarlo a que él aprenda, conduciéndolo a que se 
empeñe contantemente pata el logro de su aprendizaje, sea por medio del ensayo 
o error, por medio de la imitación o reflexión. (Nereci, 991, p. 34).  
Se hace mención que el acto motivador es una de las grades actividades que 
hace que el estudiante modifique la conducta del alumno a gustar el aprender y 
esto le sirva al maestro como estímulo para que pueda enseñar.  
Para Birch, A. (1974) la definición de motivación es entendida no como un simple 
mecanismo de intervalos constantes, sino como una corriente continua del 
comportamiento que está encauzado de diferentes maneras. (p. 56).  
Pérez (2008) indica en cuanto a motivación que viene hacer el direccionamiento 
de las acciones, cosas y objetos, entre otros, que es aceptado por el hombre 
como un valor, como el motivo que permite realizar una determinada actividad con 
la intención de poder poseerla (p. 227).  
Pues, la motivación viene a representar una acción que desarrolla un sujeto con el 
objetivo de alcanzar o poseer lo trazado. Es el punto neurálgico de la energía que 
motiva al trabajo, al estudio o la realización de alguna actividad propia del ser 
humano. Asemeja a decir a la acción que genera luz; al no funcionar la luz, esta 
llega a desaparecer. Por el contrario sucede lo mismo con la exposición: al no  
existir interés, el alumno pierde y su éxito se desvanece. Se sabe que cuanto más 
interés s entregue al estudio, mejores serán los resultados que  se obtengan 
(Borda, E, 1995, p. 22).  
La energía que toda persona posee es debido a la buena estimulación de la 
motivación y esta impulsa que el sujeto  desarrolle un buen estudio, trabajo, entre 





Herbert, L. (2006) manifiesta en sus estudios que el proceso de motivación es la 
fuerza que interactúa en las personas para que inicie o desarrolle actividades 
propias de su interés personal. (p. 16).  
Gisela (2000)  plantea sobre el motivar e indica que es la energía interna de 
motricidad que permite que la labor diaria se placentero para el que lo realiza; el 
que uno se sienta bien y la eficiencia en el trabajo van tomados de la mano y se 
encuentran ligados (p. 19). Según Herbert, L y Gisela, H (2000), la fuerza 
motivadora es la energía que permite el impuso de los sujetos para ejecutar las 
cosas de manera eficiente, esto se realiza para que uno se siente bien y conforme 
con lo que ejecutó, logrando así el éxito en las cosas; es as{i que se observó en 
los alumnos  que muestran una motivación extra cuando se desarrollan 
actividades activas para aprender el inglés, por medio de dinámicas motivadoras, 
canciones, entre otros.. 
Muchinsky (2000), indicado por Gibson (2000), dice que el motivar posee 3 
características como son la intensidad (fuerza), la dirección (orientación) y la 
persistencia (perseverancia) (p. 143).  
 La intensidad considerada como el aumento energético donde una sujeto pone 
en la ejecución tareas de forma definida. 
 La direccionalidad considerada como la dirección de energía dirigida a la 
ejecución de actividades de forma específica. Para ello es necesario una 
buena elección de las acciones de las cuales el sujeto pone su energía para 
conseguir sus objetivos trazados. 
 La persistencia es la continuidad de la energía en un determinado tiempo. La 
insistencia durante el tiempo. Esta persistencia permite al sujeto superar las 
dificultades que encuentra en la búsqueda de finalidades que se han 
propuesto.     
Se indica que la motivación es la energía que pone un sujeto para consolidar un 
objetivo. Dentro de la práctica vivencial, se ha percibido al alumnado del sexto 
grado del colegio de la muestra en mención, muestran la voluntad necesaria para 
preguntar palabras nuevas del idioma inglés y por ende el maestro se siente 





1.3.1.1 Clasificación de la motivación  
Deci y Ryan (1985),  proponen que el motivar es clasificado como la  motivación 
de tipo intrínseca y motivación de tipo extrínseca.  
- La motivación intrínseca: son el placer que uno siente para alcanzar con una 
tarea establecida para el beneficio propio. Aquí se valora los premios que se han 
adquirido a lo largo de la secuencia de la culminación de una labor propuesta, 
separadamente de la premiación del exterior.  
- La motivación extrínseca: es la exploración de un premio de tipo externo que 
permite la al ejecución de una actividad. Se piensa que es la exploración de la 
motivación de tipo intrínseca y que los sujetos pierden el interés por una actividad, 
si la actividad es vista un fin. 
Por ende, la motivación intrínseca es el placer que uno siente para alcanzar con 
una tarea establecida para el beneficio propio, mientras que la motivación 
extrínseca: es la exploración de un premio de tipo externo que permite la al 
ejecución de una actividad.   
 
1.3.1.2 Motivación de tipo intrínseca  
Deci y Ryan (2000), indicado por Jhonmarshall (2003), manifiesta el tipo de 
motivar tiene una posición desde el nacimiento de desarrollar el interés propio de 
ejercitar las habilidades de tipo personal para poder brindar, dominar y buscar los 
desafíos al máximo.  
Use puede notar que una persona se encuentra intrínsecamente motivada cuando 
ejecuta actividades sin presencia de una recompensa externa o de una esperanza 
de refuerzo, todo porque la ve motivadora. El sujeto suele realizar la actividad por 
el puro placer o satisfacción que le proporciona dicha actividad, en otras palabras 
suele disfrutar lo que realiza. 
Este tipo de motivación nace con la persona y empieza cualquier actividad por 
propia iniciativa, haciéndose repetitiva hasta que siente satisfacción al terminar 





Jhonmarshall, R. (2003) nos indica que la motivación de tipo intrínseca es la que 
facilita la motivación con la que se nace para que el sujeto se involucre en su 
contexto, persiguiendo determinados intereses a nivel personal, familiar y 
exhibiendo el sacrificio que sea indispensable para desarrollar y ejercitar las 
capacidades y habilidades propuestas (p.130).   
Los investigadores de la conducta humana han conceptuado a la motivación de 
tipo intrínseca como aquella que es innata desde el interior del sujeto con el 
objetibvo de poder satisfacer con las necesidades de autorrealización y de 
desarrollo personal. Este tipo de motivación no nace con la finalizada de 
desarrollar resultados, sino que se desarrolla por el puro placer de obtener la 
realización de una actividad, vale decir el proceso de desarrollo personal 
(Méndez, A, 2013, p. 54).   
Los especialistas de este estudio han visto que la motivación de tipo intrínseca se 
desarrolla por medio de 2 causas: la autodeterminación que se considera como la 
habilidad de elección y su predominancia de las actividades a seguir. La 
competencia que es el intercambio afectivo que realiza el sujeto con su contexto, 
lo que origina el sentimiento de efectividad. 
Giesenow, indica a los autores de la Teoría de la autodeterminación. (Decy y 
Ryan), postula sobre los comportamientos intrínsecos motivados está propuestos 
en determinadas necesidades psicológicas de orden innato y que los sujetos 
suelen satisfacerse.  Dentro de éstas se encuentra:  
- Necesidad de autodeterminación: es la afirmación que uno mismo es el 
propiciador y ordenador de sus propias actividades. Vale indicar, los sujetos 
tienen la necesidad de poseer la sensación de elegir lo que uno hace.  
- Necesidad de competencia: es la afirmación que uno puede interrelacionarse 
de forma eficaz con su contexto, vale decir que los sujetos necesitan sentirse 
que son buenos en las cosas que realizan, en otras palabras son 
competentes. 
- Necesidad de relacionarse: es la forma de buscar y desarrollar la relación con 
las demás personas. Vale decir, que se establecen vínculos de forma 





personas. El nivel cuando las personas observan que las necesidades 
psicológicas básicas son satisfechas van a determinar el desarrollo, su 
rendimiento y sobre todo su bienestar personal.  
En el diario vivir en el colegio, se ha observado que los alumnos son solidarios 
entre sí, realizando actividades de forma individual y grupal, al intentar pronunciar 
nuevamente con el vocabulario enseñado, de la misma manera se puedo percibir 
a los alumnos luchan en tener resultados óptimos dentro de sus puntajes en la 
asignación de la lengua del inglés.  
Deci y Ryan (2000), indica que el motivar de tipo motor es de realizar actividades 
cuando no existe una buena premios. Las actividades son ejecutadas por interés 
o por cubrir una satisfacción de orden personal que va a llevar a su realización.   
El ego de una persono es la secuencia por el que un sujeto se conecta con su 
contexto sociocultural y labora hacia su formación con él mismo, transformando 
diferentes situaciones personales con el beneficio de la satisdfacción personal, de 
tal manera más adaptada social y adecuadamente, este proceso de efectúa por 
medio de 3 necesidades de tipo psicológica básica:  
- La necesidad de autonomía: es la aspiración personal de buscar ser los 
agentes de realización de actividades en la búsqueda de su propio 
comportamiento, es decir las ganas de manifestar la forma de controlar 
internamente. 
- La necesidad de competencia: son las energías de poder parar con ciertos 
resultados experimentando su efectividad. 
- La necesidad de relación: es la forma de esfuerzo que una persona tiene para 
conectarse con las demás personas, en cuanto al cuidar y ser cuidado, de tal 
forma sentirse inmersos dentro de una entorno sociocultural. 
Deci y Ryan manifiestan que el motivar de tipo intrínseca hacen que los individuos 
se encuentren en movimiento para conseguir las acciones que se han trazado, 
basándose en 3 necesidades de importancia: el registro interno (autonomía), 






Santrock, J. (2002) manifiesta que el motivar de tipo intrínseco se fundamenta a 
determinadas causas internas como son: la curiosidad, el desafío, el esfuerzo y la 
autodeterminación (p. 435). Viendo que la motivación de tipo intrínseca es la 
forma más fácil de definir una conducta como el comportamiento que se 
desarrolla de manera reiterada y sin presencia de contingencia externa. El 
refuerzo es la realización del comportamiento mismo, es el motivo que conduce a 
una persona a activar el patrón conductual que está inherente a la persona (Lucia, 
2012, p. 34).  
Según esta investigadora este tipo de motivación es propiciada por el propio 
comportamiento del sujeto por encontrar el logro a nivel personal.  
Petri, H. (2006) indica cuando realizamos actividades de tipo intrínseco es 
motivado por querer hacerlo y no por el que esperamos obtener una recompensa 
o de tratar de escapar de un trabajo (p.359).  
Este tipo de motivaciones intrínsecas nos llevan a determinados patrones de 
comportamientos que son inseparables a nosotros.  
 Necesidad de autonomía. Al hablar de autonomía no implica una 
independencia o lo opuesto que es una libertad total, sino que es la 
aceptación interna el compromiso con el comportamiento motivado. 
Desarrollar la autonomía implica ser empáticos con el alumno, proporcionar 
ideas y ofrecer un esclarecimiento de racionalidad donde se imposibilite dar 
otra posición (Filak y Sheldon, 2003, p. 235). 
Según los autores de la definición, la autonomía es reconocerse a uno mismo y 
tener la seguridad que lo que realiza.   
Deci y Ryan (1985) indican que lo autónomo se presenta donde el sujeto se da 
cuenta que es el generador de su propio comportamiento. Concluyen que cada 
persona es autónoma en el momento que realiza las cosas y sabe lo que realiza.  
Según los datos encontrados en la Enciclopedia Larousse (1995), se observa lo 
autónomo como una habilidad de cada sujeto al ser el propiciador de la creación  






Según Riso (2004), indica que la iniciación autónoma de enseñar personas a ser 
más independientes en las acciones que realiza. Suele participar en el verse a 
uno mismo y no ser una persona con conductas antisociales, mostrando la ruta de 
la  forma de verse uno mismo sin transformase en un ser de tipo antisocial, 
mostrará el rumbo de una libertad psicoafectiva, manifiesta que cuando un sujeto 
toma la decisión de conducir su vida, los apegos de su infancia no lo dejan que 
prospere fácilmente, es necesario una independencia.  
Uno de los valores morales de forma general es la autonomía y no se considera 
como una capacidad de forma individual, no es tomado en cuenta como un 
atributo de la persona, más bien es una actividad donde se reluce la cualidad de 
la vida que uno tiene. Se toma en cuenta una serie de procesos y de situaciones 
socioculturales que los sujetos se encaminan de forma automática y que ello 
construye  su propia identidad en la ética (Rubio, 1992, p. 54). Dentro de la  
Institución Educativa se observa la necesidad de autonomía por medio de la 
realización de sus deberes escolares dentro del área de inglés, evidenciando la 
búsqueda de nuevas palabra del idioma extranjero.  
 Necesidad de competencia  
Edta necesidad se presenta cuando uno descubre que es eficaz para la 
realización de alguna actividad. Se siente cercana a la autoeficacia y de esta 
manera poder reconocer cuando un sujeto tiene nuevos emprendimientos en las 
tareas encomendadas, lo que supone un gran desafío al tratarlas de dominarlas. 
Ayudar a la competencia nos indica de pasar a los alumnos cierto grado de 
confianza en las capacidades para enfrentar su retos y guiar con sensibilidad, 
especialmente dando retroalimentaciones (Filak y Sheldon, 2003, p. 237).  
De acuerdo a las observaciones realizadas, en el colegio se evidencia la 
necesidad de competencia entre los alumnos, ya que participaron en clase con 
algunas respuestas para puntos y los estudiantes respondieron de manera 
afirmativa ante los estímulos que puso el docente de inglés.  





Según Baumeister y Leary(1995), indica que la necesidad de relacionarse es 
producto del vínculo de una persona por ser comprendido por los demás. De la 
misma manera afirman la búsqueda de la necesidad de relacionarse determina la 
interrelación entre personas como las relaciones a nivel de grupo. El apoyo de 
esta relación indica la capacidad de aceptación, respeto, cariño y sobre todo 
aceptación de los demás.   
 
1.3.1.3 La motivación  de tipo extrínseca  
 Según Mowrer (1960), la motivación de tipo extrínseca se presenta por medio de 
los incentivos y que es el principal propiciador del comportamiento externo del 
sujeto; este tipo de motivación se encuentra totalmente unida al aprendizaje de 
repuestas tipo emocional (p. 45).  
 Surge por la creación del contexto medioambiental para comenzar o persistir en 
una actividad. Los hechos del mundo exterior desarrollan la motivación de tipo 
extrínseca, estableciendo el medio para llegar a un fin con el objetivo propuesto 
para la persona, donde su entorno es el comportamiento y su término resulta 
siendo una acción atractiva (Jhonmarshall, 2003, p. 07).  
 Se conoce que la motivación de tipo extrínseca; son considerados como los 
hechos externos que desarrollan el comportamiento del sujeto para ejecutar una 
actividad que resulta teniendo una recompensa. De la misma manera, cuando un 
estudiante ejecuta acciones y aprendizaje por diferentes motivos al mismo 
aprendizaje, así se presente castigos o refuerzos otorgados por los padres para 
que se presenta la valía del estudiante. Si se observa detenidamente al estudiante 
no le interesa el aprendizaje de por sí, más bien los efectos que produce este tipo 
de motivación son perjudiciales, para que se pueda mantener este tipo de 
motivación en la persona, es necesario que los refuerzos de tipo negativo y 
positivo, estén presentes a cada momento (García, 2008, p. 33).  
El investigador indica que el alumno hace sus actividades solo con el objetivo de 





desinterés hacia el aprendizaje del inglés, de la misma manera este tipo de 
motivación es pasajera, ya que culmina cuando se es recompensado.  
El comportamiento extrínseco motivado hace de suponer las actividades 
desarrolladas para obtener un logro y evadir de una corrección externa a las 
acciones de uno mismo. Se orienta hacia la búsqueda de metas, halagos, 
actitudes y sobre todo premios ubicados posterior a los individuos o dentro de la 
acción misma, en tal efecto indicamos  su encuentro de forma regulada y de 
manera externa (Gonzáles, 2005, p. 23).    
 
1.3.1.4 El premio   
Se entiende que la motivación dentro de la investigación es reconocida como el  
control que tiene una persona. Quedamos de acuerdo que un incentivo hacer de 
la enseñanza aprendizaje algo para que se tome en cuenta al momento de 
enseñar a los demás, empero se conoce que la motivación de tipo extrínseca 
donde se obliga se transforma o se hace de tipo disfuncional. (Knight, 2006, p. 
76).    
Los premios de orden extrínsecos se dan en casos donde las actividades de la 
persona son razones separables, ya sean cuando se administran de manera 
intrapersonal o las autoadministradas.  
 
1.3.2 Segunda Variable: El aprendizaje del área de inglés 
Según Besse (1984), manifiesta que la enseñanza de un idioma extranjera como 
apropiación, vale decir una combinación de los reglamentos del uso de la lengua a 
las situaciones vivenciadas a lo largo de nuestra formación desde la infancia.  
Por lo manifestado por Harmer, (2001, indica que el aprender de otro idioma se 
torna con bastante pronunciación del idioma del inglés y muchas ocasiones para 
utilizarlo, son típicas en su vitalidad porque integran al alumno en el generado de 





del inglés se desarrolla en la práctica constante y en la interrelación entre las 
personas que lo ejecutan, de esta manera se desarrolla un buen aprendizaje.  
Para Crookall y Oxford (1980) manifiesta que el aprendizaje de otra lengua es una 
manera de aprender  a ser un sujeto con situaciones sociales diferentes de los 
demás.  
Según Germanin (1993), el aprendizaje de una lengua radica en formular normas 
que accedan a desarrollar nuevos conceptos y no el de repetir constantemente los 
ya escuchados con anterioridad. Se sabe que el pensamiento juega un papel de 
suma importancia en la búsqueda de las normas en la formación de palabras y 
oraciones.  
Para que se presente el aprendizaje de una segunda lengua, es necesario que se 
genere un enfoque que está destinado a la comunicación y que es orientado a la 
ejecución de las habilidades comunicativas, que se sustentan en atender con las 
exigencias, el interés y la motivación estudiantil con referencia a lo que se quiere 
comunicar, tomando en cuenta al libro de la comunicación. Con ello se forja la 
expectativa de la reflexión de tipo gramatical desde la iniciativa de la utilización de 
libros legítimos del entorno de su localidad (Diseño Curricular Nacional DCN, 2009, 
p 179).  
A aprender un nuevo idioma nos indica que se trata de mucho más que un  
aprendizaje sencillo, una determinada destreza o de un conjunto de reglas 
gramaticales, esto conlleva a un trastoque de la autoimagen misma, el recoger los 
nuevos comportamientos de tipo social y cultural y las maneras de comportamiento 
que se presentan en un actuar, con todo ello se genera por lo que se produce una 
marca en la formación social de la persona (Williams y Burden, 1999, p. 123). 
De ahí que se indica que el aprendizaje es el cambio o la modificación de la 
conducta que es producto de la experiencia del sujeto. Por consiguiente se 
considera al aprendizaje como el resultado de la interrelación sociocultural de la 
persona con sus pares.  
  
1.3.2.1 Enunciado y comprensión oral   
La ejecución interactiva de habilidades del enunciado, el entendimiento y el 
desarrollo de textos de tipo oral, es la secuencia que se presenta en los diferentes 





vivencia diaria que se presenta en la familia y la vida social del alumno. Donde se 
involucra una escucha activa y el expresar los pensamientos, emociones y 
pensamientos en diferentes entornos y con distintos interlocutores (DCN, 2009, p. 
359).  
Toda esta secuencia trata en una fluida comunicación, su claridad y la utilización 
pertinente de los recursos que posee el sujeto que son de forma verbal y no 
verbal. Con ello generamos un progreso de forma interactiva de las habilidades del 
entendimiento y el desarrollo de textos de tipo oral a los diferentes posiciones 
comunicativas que posee el alumno; también se considera las distintas intenciones 
que se encuentran relacionadas al contexto familiar y sociocultural del alumno, ya 
que es quien desarrolla su aprendizaje para escuchar y expresar los ideas, 
sentimientos y pensamientos en los diferentes entornos y con distintos 
interlocutores de forma precisa, de la misma manera que la comunicación resulta 
de una buena entonación y su pronunciación debe ser pertinente con el 
posicionamiento comunicativo (Orientación para el Trabajo Pedagógico -OTP- del 
Área de Inglés, 2010, p. 12). Todo ello hace concluir que el DCN y la OTP 
manifiestan que la forma de expresar y componer oralmente que son utilizadas en 
el diario vivir familiar, la escuela y sobre todo en la comunicación con nuestros 
compañeros de estudio, teniendo una buen pronunciación y entonación para que 
el receptor pueda comprender el mensaje que se le envía.  
 
1.3.2.2 Expresión oral  
Hacer uso del habla involucra un proceso muy individual con la capacidad 
comunicativa. La expresión de tipo oral, de acuerdo a las situaciones de 
elaboración hace una notable diferencia con la expresión escrita en sus patrones 
de gramática, léxica y des discurso. También de ciertas capacidades de 
elaboración que necesario para el diálogo o habla, de la misma manera se hacen 
diferentes de esas que se incluyen en el mismo proceso de leer y escribir (Carter y 
Nunan, 2001, p.14).  
Se indica que las expresiones de orden oral dentro de las 4 capacidades más 
importantes, son un gran esfuerzo solicitado. Se observa a un alumno y para que 
este hable de manera fluida, es necesario que se encuentre en constante práctica, 





expresar la lengua del inglés con otras personas; también nos dimos cuenta nos 
pudimos dar cuenta en los alumnos del colegio que algunos no desarrollan 
correctamente la fluidez del habla del inglés, debido a la falta de motivación para 
realizar una práctica adecuada.   
1.3.2.3 Comprensión oral  
Según Celce-Murcia, M. (2001), indica que este aspecto o denominada listening, 
que es la más usada de las 4 habilidades que distinguen al hombre. Generalmente 
un sujeto cuando lee escucha 2 veces y por cada vez que escribe escucha 5 
veces. Dentro de la institución educativa se observa que los alumnos no cuenta en 
su totalidad con un libro de inglés que le sirve de apoyo y con ello se percibe que 
escriben poco y su comprensión no es la adecuada, conociendo que éste es una 
habilidad que necesita el alumno para incrementar con su comprensión oral del 
inglés.  
Bailey y Savage, Manifiesta que el entendimiento de orden oral es un aspecto 
general de importancia para su establecimiento de una mejor comunicación. Se 
conoce que la comprensión oral es una capacidad muy del sujeto que no puede 
ser vista, pero que a través de su expresión se conoce cómo se encuentra. Es por 
medio de las deducciones fundadas en expresiones orales, escritas como 
detallamos que se produce el proceso de comprensión. La comprensión oral 
manifiesta ser una destreza de tipo receptiva, no es de pasiva, al contrario el que 
hace de oyente desarrolla toda su capacidad para comprender lo que le están 
comunicando (Hearn y García, 2006, p. 98). 
Por otro lado, la comprensión oral es una de las habilidades donde se desarrolla la 
escucha y el proceso de comprender; con todo ello se descifra o decodifica lo que 
manifiesta el emisor y de esta manera se puede sacar un conclusión a lo 
manifestado. Se observa que los alumnos de la muestra lograron entender y 
comprender los mensajes orales en el momento de aplicado la evaluación, con ello 
se obtuvo buenos resultados. 
 
1.3.2.4 Comprensión de textos   
Es una habilidad que requiere del capacidad del sentido de la reconstrucción de un 
texto sea oral o escrito, donde se conoce a las ideas principales y secundarias, 





Accede a una toma de información crítica para desarrollar una adecuada 
comunicación que interactúa con los nuevos procesos de aprendizaje (DCN, 2009, 
p. 179). 
 
1.3.2.5 Producción de textos   
El DCN (2009), propone producciones de textos es una habilidad que tiene el 
estudiante para desarrollar las expresiones de pensamientos, emociones y 
pasiones dentro de la secuencia de codificación de textos de forma oral y escrita 
que han sido seleccionados con anterioridad. Motiva por hábito creador con la 
participación activa, coadyuvando al hábito motivador y ejecutor, que ayude a la 
conducción de signos de forma lingüística y los que ya no se usan a la vez (p. 
179). Entendiéndose como producción de textos a la habilidad de escribir o 
componer.  
El desarrollo de la producción de texto es toda una secuencia de elaborar y crear 
textos escritos con distintos tipos de originalidad e imaginación. En el momento de 
escribir se desarrolla la capacidad de ubicar ideas, pensamientos y emociones 
dentro del marco de una buena estructuración de textos planeados con 
anterioridad. Para desarrollar este proceso se utiliza estructura lingüísticas que se 
empleen ciertos criterios de coherencia, cohesión, adecuación y correlación y todo 
ello es acompañado de un proceso de reflexión en al área de inglés (OTP del Área 
de Inglés, 2010:12).  
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿En qué medida la motivación guarda relación con el aprendizaje del área de 
inglés en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Particular “La Merced” del Cusco? 
Problemas específicos 
 ¿En qué medida la motivación intrínseca guarda relación con la expresión y 
comprensión oral del aprendizaje del área inglés en los estudiantes del sexto 






 ¿En qué medida la motivación intrínseca guarda relación con la comprensión 
de textos del aprendizaje del Idioma área en los estudiantes del sexto grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco? 
 ¿En qué medida la motivación intrínseca guarda relación con la producción de 
textos del aprendizaje del área inglés en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco? 
 ¿En qué medida la motivación extrínseca guarda relación con la expresión y 
comprensión oral del aprendizaje del área inglés en los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” 
del Cusco? 
 ¿En qué medida la motivación extrínseca guarda relación con la comprensión 
de textos del aprendizaje del área inglés en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco? 
 ¿En qué medida la motivación extrínseca guarda relación con la producción 
de textos del aprendizaje del área inglés en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación práctica, tenemos una gran variedad de trabajos de investigación que 
está relacionados con la motivación y el área de inglés, que apoyan y se 
complementan en el contexto del diálogo, en especial den la determinación del 
conocimiento de las causas por lo que no se habla bien el inglés  
Justificación teórica, es de interés las investigaciones efectuadas en los temas que 
nos hemos propuesto, como es la motivación y el aprendizaje del área del inglés, 
con todo ello, se observa los cambios en la formación de los estudiantes, sobre 
todo en su propia naturaleza de ser humano, su proceso de aprendizaje, ya que 
con ello se precisa la eficacia de la enseñanza del inglés. 
Justificación legal, es te aspecto se toma en cuenta el conocimiento de las 





del aula por parte de los estudiantes; de la misma manera de conocer lo 





La motivación guarda relación significativa con el aprendizaje del área de inglés 
en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
Hipótesis específicas 
• La  motivación intrínseca guarda relación significativa con la expresión y 
comprensión oral del aprendizaje del área de inglés en los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco. 
• La  motivación intrínseca guarda relación significativa con la comprensión 
de textos del aprendizaje del área inglés en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
• La  motivación intrínseca guarda relación significativa con la producción de 
textos del aprendizaje del área de inglés en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
• La  motivación extrínseca guarda relación significativa con la expresión y 
comprensión oral del aprendizaje del área de inglés en los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco. 
• La  motivación extrínseca guarda relación significativa con la comprensión 
de textos del aprendizaje del área inglés en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
• La  motivación extrínseca guarda relación significativa con la producción de 
textos del aprendizaje del área de inglés en los estudiantes del sexto grado de 









Determinar en qué medida la motivación guarda relación con el aprendizaje del 
Idioma inglés en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Objetivos específicos 
• Determinar en qué medida la motivación intrínseca guarda relación 
significativa con la expresión y comprensión oral del aprendizaje del Idioma inglés 
en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
• Determinar en qué medida la motivación intrínseca guarda relación 
significativa con la comprensión de textos del aprendizaje del Idioma inglés en los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Particular “La Merced” del Cusco. 
• Determinar en qué medida la motivación intrínseca guarda relación 
significativa con la producción de textos del aprendizaje del Idioma inglés en los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Particular “La Merced” del Cusco. 
• Determinar en qué medida la motivación extrínseca guarda relación 
significativa con la expresión y comprensión oral del aprendizaje del Idioma inglés 
en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
• Determinar en qué medida la motivación extrínseca guarda relación 
significativa con la comprensión de textos del aprendizaje del Idioma inglés en los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Particular “La Merced” del Cusco. 
• Determinar en qué medida la motivación extrínseca guarda relación 
significativa con la producción de textos del aprendizaje del Idioma inglés en los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 















2.1 Diseño de investigación 
El informe de nuestro trabajo está sujeto al diseño descriptivo correlacional; ya 
que al ser descriptivo nos permite describir los hallazgos encontrados tras la 
ejecución de los cuestionarios y es correlacional porque nos va a brindar 
información sobre la relación existente con cada una de las variables de estudio, 









M = Nuestros estudiantes. 
Ox = Primera variable: la motivación. 









r = La relación existente entre las variables de estudio (grado de relación). 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 




Extrínseca. Se conoce como la energía que moviliza a las personas a desarrollar 
determinadas acciones y está viene del exterior, no proviniendo del mundo interno 
de la persona, también se experimenta como una forma de refuerzo que la 
persona tiene para desarrollar las actividades. (Herbert, 2006, p. 16) 
Intrínseca. ES conocida con la energía interna que la persona posee para 
desarrollar todas las acciones que se ha propuesto; también es conocida con la 
satisfacción que siente una persona pro realizar las acciones, tiene una relación 
directa con la satisfacción de tipo personal y con  autoestima propiamente dicha.. 
(Herbert, 2006, p. 16) 
 
Variable de estudio 02 
El aprendizaje del área de inglés 
 
Dimensiones: 
Expresión y comprensión oral. Es conocida como la forma de ejecución interactiva 
de las habilidades de razonamiento y ejecución de textos de tipo oral (DCN, 2009, 
p. 359). 
Comprensión de textos. Es la habilidad que tiene la persona de realizar la 
construcción de los textos de forma oral y escrita, para ello se reconocen las ideas 
primarias y secundarias, tomando en cuenta las formas estructurales lingüísticas 
de los textos. (DCN, 2009, p. 179). 
Producción de textos. Son las capacidades que posee una persona de poder 
expresar las ideas, pensamientos y pasiones en la secuencia de procesamiento 
de textos de tipo oral y escrito que han sido planificados con anterioridad. (DCN, 


















Es denominada como las 
acciones de motivar a las 
personas, provocando la 
realización de una 
determinada acción, tiene 
una parte psicológica que 
orienta el comportamiento 
de las personas.  







Son las acciones de tipo 
motivacionales de las  
personas, provocando la 
realización de una 
determinada acción, tiene 
una parte psicológica que 
orienta el comportamiento 
de las personas.  
(Herbert, 2006, p. 16) 
 
Extrínseca.  
Se conoce como la energía que moviliza a las personas a 
desarrollar determinadas acciones y está viene del exterior, no 
proviniendo del mundo interno de la persona, también se 
experimenta como una forma de refuerzo que la persona tiene 
para desarrollar las actividades. (Herbert, 2006, p. 16) 
Actividades en el campo 
Intrínseca.  
Es conocida con la energía interna que la persona posee para 
desarrollar todas las acciones que se ha propuesto; también es 
conocida con la satisfacción que siente una persona pro realizar 
las acciones, tiene una relación directa con la satisfacción de 
tipo personal y con  autoestima propiamente dicha.. (Herbert, 
2006, p. 16) 




















Es la adquisición de los 
conocimientos sobre lengua 
extranjera como la  
adjudicación de los signos 
gramaticales y su propia 
pronunciación, tomando en 
cuenta sus reglas de uso. 
(DCN, 2009, p. 359). 
 
 
Son tomadas como la 
adquisición de los 
conocimientos sobre lengua 
extranjera como la  
adjudicación de los signos 
gramaticales y su propia 
pronunciación, tomando en 
cuenta sus reglas de uso. 
(DCN, 2009, p. 359). 
 
Expresión y comprensión oral. Es 
conocida como la forma de ejecución 
interactiva de las habilidades de 
razonamiento y ejecución de textos de 
tipo oral (DCN, 2009, p. 359). 
Estimula la expresión y comprensión oral 
Fomenta el dialogo entre y con los actores 
educativos. 
Comprensión de textos. Es la 
habilidad que tiene la persona de 
realizar la construcción de los textos 
de forma oral y escrita, para ello se 
reconocen las ideas primarias y 
secundarias, tomando en cuenta las 
formas estructurales lingüísticas de los 
textos. (DCN, 2009, p. 179). 
Propicia un ambiente saludable para la 
comprensión de textos 
Genera las buenas prácticas de comprensión de 
textos 
Producción de textos. Son las 
capacidades que posee una persona 
de poder expresar las ideas, 
pensamientos y pasiones en la 
secuencia de procesamiento de textos 
de tipo oral y escrito que han sido 
planificados con anterioridad. (DCN, 
2009, p. 179). 
Promueve presentaciones de los textos para la 
construcción del conocimiento. 





2.3 Población y muestra 
El informe es realizado dentro de la Institución Educativa Particular “La Merced” 
del Cusco. La Institución cuenta con 81 estudiantes que están matriculados en el 
sexto grado de educación primaria.  
 
Tabla N° 01 






Fuente: Registro de notas. 
 
En cuanto a la muestra del informe, se designa un grupo que sea representativo 
de 81 educandos del sexto grado de la Institución Educativa Particular “La 
Merced” del Cusco dentro del área de inglés.  
 







Fuente: Registro de notas. 
 
Se desarrolla un muestreo de tipo no probabilístico intencionado, ya que los 
estudiantes fueron captados de acuerdo al horario de trabajo del área de inglés 
que tenían durante la semana. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Variable de estudio: La motivación 








Tabla N° 03 
Técnica e instrumento de la motivación 
 
Técnica Instrumento 
La Encuesta Cuestionario de motivación 
 
Ficha Técnica: Instrumento para medir la motivación 
Denominación: Cuestionario de Motivación 
Aplicación: Individual. 
Tiempo: Aproximadamente 40 minutos (completa) 
Ámbito de aplicación: Alumnos del quinto y sexto grado de primaria 
Significación: Evalúa los aspectos más relevantes de la motivación (Motivación 
intrínseca y extrínseca) 
Materiales: Hoja de respuestas y cuadernillo de preguntas. 
 
Validez y confiabilidad del Cuestionario de Motivación  
Para la validez de nuestro instrumento, se ha utilizada para medir los rasgos o 
características de la motivación. A través de ésta validación se intenta conocer si 
realmente el cuestionario de motivación calcula aquello para lo que fue generado; 
para ello se ha recurrido al JUICIO DE EXPERTOS o la consulta a expertos, se 
ha aplicado a 3 expertos. Los resultados de éste método nos han llevado a validar 
nuestro instrumento para ser aplicado en nuestra investigación. 
Para la confiabilidad se ha referido al grado de exactitud y consistencia de los 
datos obtenidos al aplicar el cuestionario de motivación a estudiantes en 
condiciones tan parecidas como sea posible. 
Para la determinación de la confiabilidad de nuestra prueba, se ha pasado a 
desarrollar una primera experiencia que ha sido aplicar la prueba a un grupo piloto 
de 10 sujetos y luego medirlos en base a la prueba del Alfa de Cronbach, 











Tabla N° 04 
 
Estadísticos de fiabilidad  







Estos datos nos muestran la consistencia interna del instrumento, medida por 
medio de la aplicación de la prueba Alfa de Cronbach, se obtuvo el valor de 0,825 
que es adecuado para su aplicación a la muestra elegida. 
 
2.4.2 Variable de estudio: Aprendizaje del área de inglés 
Para la presente variable se ha utilizado la siguiente técnica e instrumentos: 
 
Tabla N° 05 
Técnica e instrumento del aprendizaje del área de inglés 
Técnica Instrumento 
La Encuesta Cuestionario del aprendizaje del área 
de inglés 
 
Ficha Técnica: Instrumento para medir el aprendizaje del área de inglés 
Denominación: Cuestionario del área de inglés 
Aplicación: Individual. 
Tiempo: Aproximadamente 45 minutos (completa) 
Ámbito de aplicación: Alumnos del quinto y sexto grado de primaria 
Significación: Evalúa los aspectos más relevantes del aprender del área de inglés 
(Expresión y comprensión oral, comprensión de textos, producción de textos) 
Materiales: Hoja de respuestas y cuadernillo de preguntas. 
 
Validez y confiabilidad del Cuestionario del aprendizaje del área de inglés. 
En cuanto al análisis del cuestionario, se ha realizado en gran parte en el aspecto 
de su contenido. Vale decir, su análisis no debe ser de forma muy estrecha, 
porque se pretende interesarse en el proceso como en el contenido. En cuanto al 





características propias del aprendizaje del área de inglés; para ello se ha 
procedido a buscar 3 expertos, los cuales han analizado el cuestionario facilitando 
los errores y las posibles modificaciones, al término se ha tenido un resultado que 
ha servido por la validación del cuestionario, este proceso es denominado juicio 
de expertos o también consulta a expertos. 
Dentro de la confiabilidad, la prueba del aprendizaje del área de inglés, ha sido 
sometido a la aplicación de un grupo piloto de 10 estudiantes de las mismas 
características de la muestra, para luego ser calificados y ser analizados por la 
prueba del Alfa de Cronbach, así tenemos como resultado lo siguiente: 
 
Tabla N° 06 
 
Estadísticos de fiabilidad 




De acuerdo a los datos que se perciben en la presente tabla, se observa la 
consistencia interna, que ha sido medida por medio de la prueba Alfa de 
Cronbach, logrando el 0,841 donde nos indica adecuado para su aplicación a la 
muestra elegida. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En cuanto a estos métodos, se hicieron evidentes los programas del Excel y el 
SPSS. El SPSS es un programa que nos permite hallar las mediciones 
denominadas como de tendencias central (Media, Moda y mediana) y el programa 
del Excel nos permite desarrollar los cuadros y las figuras con las particularidades 
que se encuentran en estas. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Nuestra investigación requiere poner en práctica las normas éticas que han sido 





la forma actual de considerar la relación del riesgo con el beneficio cuando se va 
a aplicar cuestionarios para conocer la forma de motivar y el aprender de la 
lengua del inglés de los educandos del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Particular “La merced” del Cusco; para ello se hace 


























Dentro del conocimiento directo de los resultados obtenidos, es necesario realizar 
un análisis a nivel descriptivo y de tipo inferencial, todo ello de acuerdo con los 
objetivos planteados y de las misma manera las hipótesis.  
A nivel descriptivo, su estudio nos lleva a desarrollar cuadros con los valores 
encontrados, gracias a ellos desarrollamos el nivel de predominancia con cada 
una de las variables: 
Primera variable: La motivación y sus dimensiones 
Segunda variable: El aprendizaje del área de inglés 
A nivel inferencial, su estudio responde a la utilización de luna estadística especial 




Primera variable: Motivación. 
Posterior a la aplicación del cuestionario de motivación a los estudiantes de la 
muestra, se ha procedido a su conteo, evaluación y procesamiento estadístico, 
pasando a desarrollar al aspecto analítico de los resultados hallados, con ello se 
pasó a realizar las mediciones y comparaciones que se ha dado en el informe: 
Para la motivación consideramos estos niveles: 
Muy adecuado, Adecuado, Promedio, Inadecuado y Muy inadecuado 
Comenzamos con el conocimiento de los niveles de la motivación, de acuerdo a la 
manera de percibir de los alumnos de la investigación, así tenemos: 














Resultado general de la Motivación 
Tabla  Nº 03 
Resultado general  
















Total 81 100.0 
Fuente: Cuestionario de Motivación 








Interpretación: En la presente figura N° 01, nos muestra que el nivel  de 
encuestados con alta probabilidad  es el de promedio observando un 43.2%, de la 
misma forma el nivel inadecuado percibiendo un 21%, así mismo el nivel  
adecuado percibiendo un 12.4%, luego el nivel muy adecuado observando un 
09.9% y para finalizar el nivel muy inadecuado observando un 07.5%.  
Comentario: Los resultados nos muestran que los educandos su ubican con una 
motivación promedio en cuanto a aprender el inglés haciéndoles falta un buen 














Dimensión: Motivación intrínseca 
Tabla  Nº 04 
Motivación intrínseca  
















Total 81 100.0 
Fuente: Cuestionario de Motivación 








Interpretación: En la presente figura, nos muestra que el nivel  de encuestados 
con alta probabilidad  es el de promedio observando un 44.4%, de la misma forma 
el nivel inadecuado percibiendo un 18.4%, así mismo el nivel  adecuado 
percibiendo un 12.3%, luego el nivel muy adecuado observando un 11.3% y para 
finalizar el nivel muy inadecuado observando un 08.6%.  
Comentario: Los datos señalan  que los educandos se ubican en promedio de 
motivación intrínseca para aprender el inglés haciéndoles falta un buen índice que 













Dimensión: Motivación extrínseca 
Tabla  Nº 05 
Motivación extrínseca  
















Total 81 100.0 
Fuente: Cuestionario de Motivación 








Interpretación: En la presente figura, nos muestra que el nivel  de encuestados 
con alta probabilidad  es el de promedio observando un 43.2%, de la misma forma 
el nivel inadecuado percibiendo un 21%, así mismo el nivel  adecuado percibiendo 
un 12.4%, luego el nivel muy adecuado observando un 09.9% y para finalizar el 
nivel muy inadecuado observando un 07.5%.  
Comentario: Los datos señalan  que los educandos se ubican en promedio de 
motivación extrínseca para aprender el inglés haciéndoles falta un buen índice 





Segunda variable: Aprendizaje del área de inglés 
Posterior a la aplicación de la prueba de aprendizaje del área de inglés a los 
estudiantes de la muestra, se recurrió su calificación, procesamiento y la posterior 
estadística, pasamos a efectuar el análisis de la información obtenida, con todo 
ello se hizo las mediciones y las comparaciones necesarias, así tenemos: 
Se ha identificado los siguientes niveles de medición del aprender de la lengua del 
inglés, así tenemos: 
Logro destacado (AD) 
Logro (A) 
Proceso (B) 























Resultado general del aprendizaje del área de inglés 
Tabla  Nº 06 
Resultado general  













Total 81 100.0 
Fuente: Prueba de aprendizaje del área de inglés 








Interpretación: De acuerdo a los resultados de la figura Nº 04, se puede observar 
que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados son del nivel de proceso 
observando un 50.6%, de la misma manera el nivel de logro observando un 
30.9%, así mismo el nivel de inicio observando un 11.1% y finalmente el nivel de 
logro destacado observando un 07.4%. 
Comentario: Losa datos encontrados nos indican que los estudiantes se 
encuentran en proceso dentro del aprendizaje del área del inglés haciéndoles falta 





Dimensión expresión y comprensión oral 
Tabla  Nº 07 
Expresión y comprensión oral 













Total 81 100.0 
Fuente: Prueba de aprendizaje del área de inglés 
Figura Nº 05 
 
Interpretación  De acuerdo a los resultados de la figura Nº 05, se puede observar 
que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados son del nivel de proceso 
observando un 49.4%, de la misma manera el nivel de logro observando un 
30.9%, así mismo el nivel de inicio observando un 12.3% y finalmente el nivel de 
logro destacado observando un 07.4%. 
Comentario: Los datos encontrados nos manifiestan que los educandos son 
ubicados en el nivel de proceso dentro de la expresión y comprensión oral del 
aprendizaje del área del inglés haciéndoles falta la buena motivación para 
incrementar su aprendizaje. 














 Dimensión comprensión de textos 
Tabla  Nº 08 
Comprensión de textos  













Total 81 100.0 
Fuente: Prueba de aprendizaje del área de inglés 








Interpretación: De acuerdo a los resultados de la figura Nº 06, se puede observar 
que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados son del nivel de proceso 
observando un 50.6%, de la misma manera el nivel de logro observando un 
30.9%, así mismo el nivel de inicio observando un 11.1% y finalmente el nivel de 
logro destacado observando un 07.4%. 
Comentario: Losa datos encontrados nos manifiestan que los educandos se 
ubican en proceso dentro de comprensión de textos del aprendizaje del área del 





Dimensión producción de textos 
Tabla  Nº 09 
Producción de textos  













Total 81 100.0 
Fuente: Prueba de aprendizaje dl área de inglés 
Figura Nº 07 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la figura Nº 07, se puede observar 
que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados son del nivel de proceso 
observando un 49.4%, de la misma manera el nivel de logro observando un 
30.9%, así mismo el nivel de inicio observando un 12.3% y finalmente el nivel de 
logro destacado observando un 07.4%. 
Comentario: Los datos encontrados nos manifiestan que los educandos se ubican 
en proceso dentro de producción de textos del aprendizaje del área del inglés 
haciéndoles falta una buena motivación para incrementar su aprendizaje. 










Damos inicio con la prueba normalidad de Kolmogorov Smirnov. 
El aspecto analítico de los datos hallados se realiza en primer lugar con la 
aplicación de la prueba de Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, el que nos 
muestra los niveles de concordancia que existente dentro del grupo de resultados 
y de la repartición de base teórica específica. Su finalidad fue percibir si los 
resultados si los resultados están en una población que representa la repartición 
de base teórica delimitada. 
 
Comprobación de la hipótesis 
Procedimiento 01 
Planteamos la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Inexistencia de discrepancias significativas entre las distribuciones: ideal  normal 
de los datos ubicados  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe discrepancias significativas entre distribuciones: ideal normal de los datos 
ubicados  
Procedimiento 02 
Elección del nivel de significancia 
Dentro del informe de investigación se determina que: 
=  0,05 
Procedimiento 03 





La cifra estadística de la prueba que hemos asignado en la siguiente prueba de 
hipótesis es de Kolmogorov Smirnov. 
Tabla  Nº 10 
Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 









Z de Kolmogorov 
Smirnov 


























a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Procedimiento 04 
Expresamos la pauta a decidir 
La pauta a decidir es una definición de las formas cómo se aceptan o rechazan la 
hipótesis nula, de ahí se hace necesario conocer el valor crítico, denominado el 
número que se asigna a la división de las regiones de aceptación o rechazo. 
 
Pauta a decidir 
Cuando alfa (Sig) > 0,05; es aceptada hipótesis nula 








Cuando la cifra estadística p de significatividad del estadístico de prueba de 
normalidad tiene el valor de 0,000, 0,219; entonces para valores Sig. > 0,05; 
Cumplimos que: rechazamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 
alternativa. Indicándonos que, de acuerdo a los datos encontrados afirmamos que 
los resultados de nuestra muestra no vienen de una distribución normal.  
Figura Nº 08: Distribución de frecuencias de la motivación 
 
 
En el cuadro anterior se observa los cuadros de frecuencia de puntajes que se 
han obtenido por medio de nuestro instrumento de la primera variable donde 
están ubicados los sesgos de lado izquierdo, poseyendo una cifra de media de 
23,45 y observado una desviación típica de 12,86. De la misma manera en la 













Figura  09. Distribución de frecuencias del aprendizaje del área de inglés 
 
Tenemos en la figura 09 la distribución de frecuencias de resultados que se han 
obtenido en la prueba del aprendizaje del área de inglés están ubicados con un 
sesgo a lado derecho, poseyendo la cifra de media de 31,23 y observando una 
desviación típica de 11,84. De igual manera, la figura indica que la curva de 
distribución no cambia a la curva estándar. 
También observamos el grado de significancia (Sig. asintót. (bilateral) de la Z de 
Kolmogorov-Smirnov se hace menor a 0,05 con referencia a los resultados 
hallados en la prueba del aprendizaje del área de inglés, deduciendo que la 
Media: 31.23 






distribución de los resultados en las dos situaciones son diferentes a la 
distribución normal. 
 
En ese entender, la labor desarrollada en la prueba de hipótesis hace uso de la 
prueba denominada paramétrica de distribución normal con resultados analizados 
con el  rho de Spearman, teniendo un nivel de significancia de 0,05. 
 
Desarrollo de la prueba de hipótesis 
La correlación de Spearman 
Ejecutamos la contrastación de la hipótesis, haciendo usó la prueba (r) que indica 
la relación de Spearman con un grado de significancia del 0,05, ya que propone la 
correlación entre la primera variable y la segunda variable propuesta en el trabajo. 
Haciendo la valoración de la posición que existe con las variables cuantificables 
que se han propuesto, se ha desarrollado la estrategia reconocida como la 
correlación variable. Este análisis es el primer procedimiento que se desarrolla 
para encontrar la relación de las variables propuestas. 
Tabla  11  
Matriz de correlación de Spearman 
 VARIABLE II 
Aprendizaje del área de 
inglés 
VARIABLE I La Motivación 0,823 (**) 
 






  Fuente: Anexos  
En el desarrollo del análisis de la interrelación se das por intermedio del factor 









Tabla  Nº 12 
Niveles de correlación 
Coeficiente (r) Niveles 
1.00 Perfecta 
0.99  -  0.90 Muy Alta 
0.89  -  0.70 Alta 
0.69  -  0.40 Moderada 
0.39  -  0.20 Baja 
0.19  -  0.00 Nula 
 
3.1. Comprobación de la hipótesis general 
PROCEDMIENTO N° 01 
Se propone los tipos de hipótesis: nula (Ho) y alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación guarda relación significativa con el aprendizaje del área de inglés 
en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Particular “La Merced” del Cusco. 
 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. Ho: O1 = O2 





La motivación no guarda relación significativa con el aprendizaje del área de 
inglés en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PROCEDIMIENTO N° 02 
Escoger el grado de significancia 
Cuando elegimos el grado de significancia, se dice si se hace necesario el 
rechazo de la hipótesis nula cuando se hace verdadera, ha ello se denomina error 
de tipo I, los expertos mejor indican que se hace conveniente utilizar el término de 
grado de riesgo, en vez de grado de significancia. Conociendo que este grado de 
riesgo se expresa a través del término griego alfa (a). 
En el presente informe se considera:  
 = 0,05 
 
PROCEDIMIENTO N°03: Elección del valor estadística de la prueba  
Cuya objetivos es de colocar el nivel de correlación existente en las variables que 
son la razón de investigación, usando para ello el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN (r) 
Consideramos:  
Tabla Nº 13 
Correlación entre la motivación y el aprendizaje del área de inglés 













             *  Significatividad al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Dentro de la tabla en mención, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,823 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación y el 
aprender del área de inglés de los alumnos encuestados. 
 
PROCEDIMIENTO Nº 04 
Enunciación de la pautas a decidir 
En este rubro se toma en cuenta que son las formas de expresión de las 
posiciones de acuerdo al rechazar o aceptar la hipótesis nula, haciéndose 
necesario el conocimiento del valor crítico, denominado a la cantidad de la media 
entre las regiones de: aceptar o rechazar. 
Pautas a decidir 
Cuando alfa (Sig) > 0,05; Aceptamos HO y rechazamos H1 
Cuando alfa (Sig) < 0,05; Rechazamos HO y aceptamos H1 
 
PROCEDIMIENTO N° 05 
Decisión final 
Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, aseguramos que el 
coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y 
aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y decimos que hay una 
alta, directa y significativa en las variables: la motivación y el aprender del área de 






Comprobación de la primera hipótesis específica 
PROCEDMIENTO N° 01 
Se propone los tipos de hipótesis: nula (Ho) y alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación intrínseca no guarda relación significativa con la expresión y 
comprensión oral del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La motivación intrínseca guarda relación significativa con la expresión y 
comprensión oral del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PROCEDIMIENTO N° 02 
Escoger el grado de significancia 
Cuando elegimos el grado de significancia, se dice si se hace necesario el 
rechazo de la hipótesis nula cuando se hace verdadera, ha ello se denomina error 
de tipo I, los expertos mejor indican que se hace conveniente utilizar el término de 
grado de riesgo, en vez de grado de significancia. Conociendo que este grado de 





En el presente informe se considera:  
 = 0,05 
 
PROCEDIMIENTO N°03: Elección del valor estadística de la prueba  
Cuyo objetivos es de colocar el nivel de correlación existente en las variables que 
son la razón de investigación, usando para ello el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN (r) 
Consideramos:  
Tabla Nº 14 
Correlación entre la motivación intrínseca y la expresión y comprensión oral 
 La Motivación 
Intrínseca 
La expresión y 
comprensión oral 







             *  Significatividad al nivel 0,05 (bilateral). 
Dentro de la tabla en mención, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,823 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación intrínseca 
y la expresión y comprensión oral de los alumnos encuestados. 
 
PROCEDIMIENTO Nº 04 
Enunciación de la pautas a decidir 
En este rubro se toma en cuenta que son las formas de expresión de las 





necesario el conocimiento del valor crítico, denominado a la cantidad de la media 
entre las regiones de: aceptar o rechazar. 
Pautas a decidir 
Cuando alfa (Sig) > 0,05; Aceptamos HO y rechazamos H1 
Cuando alfa (Sig) < 0,05; Rechazamos HO y aceptamos H1 
 
PROCEDIMIENTO N° 05 
Decisión final 
Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, aseguramos que el 
coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y 
aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y decimos que hay una 
alta, directa y significativa en las variables: la motivación intrínseca y la expresión 
y comprensión oral del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. 
 
Comprobación de la segunda hipótesis específica 
PROCEDMIENTO N° 01 
Se propone los tipos de hipótesis: nula (Ho) y alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación intrínseca no guarda relación significativa con la comprensión de 
textos del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. Ho: O1 = O2 





La motivación intrínseca guarda relación significativa con la comprensión de 
textos del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PROCEDIMIENTO N° 02 
Escoger el grado de significancia 
Cuando elegimos el grado de significancia, se dice si se hace necesario el 
rechazo de la hipótesis nula cuando se hace verdadera, ha ello se denomina error 
de tipo I, los expertos mejor indican que se hace conveniente utilizar el término de 
grado de riesgo, en vez de grado de significancia. Conociendo que este grado de 
riesgo se expresa a través del término griego alfa (a). 
En el presente informe se considera:  
 = 0,05 
 
PROCEDIMIENTO N°03: Elección del valor estadística de la prueba  
Cuyo objetivo es de colocar el nivel de correlación existente en las variables que 
son la razón de investigación, usando para ello el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN (r) 
Consideramos:  
Tabla Nº 15 
Correlación entre la motivación intrínseca y la comprensión de textos 
 La Motivación 
Intrínseca 












             *  Significatividad al nivel 0,05 (bilateral). 
Dentro de la tabla en mención, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,822 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación intrínseca 
y la comprensión de textos de los alumnos encuestados. 
 
PROCEDIMIENTO Nº 04 
Enunciación de la pautas a decidir 
En este rubro se toma en cuenta que son las formas de expresión de las 
posiciones de acuerdo al rechazar o aceptar la hipótesis nula, haciéndose 
necesario el conocimiento del valor crítico, denominado a la cantidad de la media 
entre las regiones de: aceptar o rechazar. 
Pautas a decidir 
Cuando alfa (Sig) > 0,05; Aceptamos HO y rechazamos H1 
Cuando alfa (Sig) < 0,05; Rechazamos HO y aceptamos H1 
 
PROCEDIMIENTO N° 05 
Decisión final 
Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, aseguramos que el 
coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y 
aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y decimos que hay una 
alta, directa y significativa en las variables: la motivación intrínseca y la 







Comprobación de la tercera hipótesis específica 
PROCEDMIENTO N° 01 
Se propone los tipos de hipótesis: nula (Ho) y alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación intrínseca no guarda relación significativa con la producción de  
textos del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La motivación intrínseca guarda relación significativa con la producción de textos 
del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PROCEDIMIENTO N° 02 
Escoger el grado de significancia 
Cuando elegimos el grado de significancia, se dice si se hace necesario el 
rechazo de la hipótesis nula cuando se hace verdadera, ha ello se denomina error 
de tipo I, los expertos mejor indican que se hace conveniente utilizar el término de 
grado de riesgo, en vez de grado de significancia. Conociendo que este grado de 
riesgo se expresa a través del término griego alfa (a). 
En el presente informe se considera:  






PROCEDIMIENTO N°03: Elección del valor estadística de la prueba  
Cuyo objetivo es de colocar el nivel de correlación existente en las variables que 
son la razón de investigación, usando para ello el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN (r) 
Consideramos:  
Tabla Nº 16 
Correlación entre la motivación intrínseca y la producción de textos 
 La Motivación 
Intrínseca 
Producción de textos 







             *  Significatividad al nivel 0,05 (bilateral). 
Dentro de la tabla en mención, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,820 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación intrínseca 
y la producción de textos de los alumnos encuestados. 
 
PROCEDIMIENTO Nº 04 
Enunciación de la pautas a decidir 
En este rubro se toma en cuenta que son las formas de expresión de las 
posiciones de acuerdo al rechazar o aceptar la hipótesis nula, haciéndose 
necesario el conocimiento del valor crítico, denominado a la cantidad de la media 
entre las regiones de: aceptar o rechazar. 





Cuando alfa (Sig) > 0,05; Aceptamos HO y rechazamos H1 
Cuando alfa (Sig) < 0,05; Rechazamos HO y aceptamos H1 
 
PROCEDIMIENTO N° 05 
Decisión final 
Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, aseguramos que el 
coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y 
aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y decimos que hay una 
alta, directa y significativa en las variables: la motivación intrínseca y la 
producción de textos del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. 
 
Comprobación de la cuarta hipótesis específica 
PROCEDMIENTO N° 01 
Se propone los tipos de hipótesis: nula (Ho) y alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación extrínseca no guarda relación significativa con la expresión y 
comprensión oral del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La motivación extrínseca guarda relación significativa con la expresión y 





grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del 
Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PROCEDIMIENTO N° 02 
Escoger el grado de significancia 
Cuando elegimos el grado de significancia, se dice si se hace necesario el 
rechazo de la hipótesis nula cuando se hace verdadera, ha ello se denomina error 
de tipo I, los expertos mejor indican que se hace conveniente utilizar el término de 
grado de riesgo, en vez de grado de significancia. Conociendo que este grado de 
riesgo se expresa a través del término griego alfa (a). 
En el presente informe se considera:  
 = 0,05 
 
PROCEDIMIENTO N°03: Elección del valor estadística de la prueba  
Cuyo objetivo es de colocar el nivel de correlación existente en las variables que 
son la razón de investigación, usando para ello el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN (r) 
Consideramos:  
Tabla Nº 17 
Correlación entre la motivación extrínseca y la expresión y comprensión oral 
 La Motivación 
Extrínseca 
La expresión y 
comprensión oral 









             *  Significatividad al nivel 0,05 (bilateral). 
Dentro de la tabla en mención, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,822 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación extrínseca 
y la expresión y comprensión oral de los alumnos encuestados. 
 
PROCEDIMIENTO Nº 04 
Enunciación de la pautas a decidir 
En este rubro se toma en cuenta que son las formas de expresión de las 
posiciones de acuerdo al rechazar o aceptar la hipótesis nula, haciéndose 
necesario el conocimiento del valor crítico, denominado a la cantidad de la media 
entre las regiones de: aceptar o rechazar. 
Pautas a decidir 
Cuando alfa (Sig) > 0,05; Aceptamos HO y rechazamos H1 
Cuando alfa (Sig) < 0,05; Rechazamos HO y aceptamos H1 
 
PROCEDIMIENTO N° 05 
Decisión final 
Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, aseguramos que el 
coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y 
aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y decimos que hay una 
alta, directa y significativa en las variables: la motivación extrínseca y la expresión 







Comprobación de la quinta hipótesis específica 
PROCEDMIENTO N° 01 
Se propone los tipos de hipótesis: nula (Ho) y alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación extrínseca no guarda relación significativa con la comprensión de 
textos del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La motivación extrínseca guarda relación significativa con la comprensión de 
textos del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PROCEDIMIENTO N° 02 
Escoger el grado de significancia 
Cuando elegimos el grado de significancia, se dice si se hace necesario el 
rechazo de la hipótesis nula cuando se hace verdadera, ha ello se denomina error 
de tipo I, los expertos mejor indican que se hace conveniente utilizar el término de 
grado de riesgo, en vez de grado de significancia. Conociendo que este grado de 
riesgo se expresa a través del término griego alfa (a). 
En el presente informe se considera:  






PROCEDIMIENTO N°03: Elección del valor estadística de la prueba  
Cuyo objetivo es de colocar el nivel de correlación existente en las variables que 
son la razón de investigación, usando para ello el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN (r) 
Consideramos:  
Tabla Nº 18 
Correlación entre la motivación extrínseca y la comprensión de textos 
 La Motivación 
Extrínseca 
Comprensión de textos 







             *  Significatividad al nivel 0,05 (bilateral). 
Dentro de la tabla en mención, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,822 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación extrínseca 
y la comprensión de textos de los alumnos encuestados. 
 
PROCEDIMIENTO Nº 04 
Enunciación de la pautas a decidir 
En este rubro se toma en cuenta que son las formas de expresión de las 
posiciones de acuerdo al rechazar o aceptar la hipótesis nula, haciéndose 
necesario el conocimiento del valor crítico, denominado a la cantidad de la media 
entre las regiones de: aceptar o rechazar. 





Cuando alfa (Sig) > 0,05; Aceptamos HO y rechazamos H1 
Cuando alfa (Sig) < 0,05; Rechazamos HO y aceptamos H1 
 
PROCEDIMIENTO N° 05 
Decisión final 
Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, aseguramos que el 
coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y 
aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y decimos que hay una 
alta, directa y significativa en las variables: la motivación extrínseca y la 
comprensión de textos del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. 
 
Comprobación de la sexta hipótesis específica 
PROCEDMIENTO N° 01 
Se propone los tipos de hipótesis: nula (Ho) y alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación extrínseca no guarda relación significativa con la producción de  
textos del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. 
 
Enunciado consecuente de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La motivación extrínseca guarda relación significativa con la producción de textos 
del aprendizaje del área de inglés en los alumnos del sexto grado de educación 






Enunciado consecuente de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PROCEDIMIENTO N° 02 
Escoger el grado de significancia 
Cuando elegimos el grado de significancia, se dice si se hace necesario el 
rechazo de la hipótesis nula cuando se hace verdadera, ha ello se denomina error 
de tipo I, los expertos mejor indican que se hace conveniente utilizar el término de 
grado de riesgo, en vez de grado de significancia. Conociendo que este grado de 
riesgo se expresa a través del término griego alfa (a). 
En el presente informe se considera:  
 = 0,05 
 
PROCEDIMIENTO N°03: Elección del valor estadística de la prueba  
Cuyo objetivo es de colocar el nivel de correlación existente en las variables que 
son la razón de investigación, usando para ello el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN (r) 
Consideramos:  
Tabla Nº 19 
Correlación entre la motivación extrínseca y la producción de textos 
 La Motivación 
Extrínseca 
Producción de textos 












Dentro de la tabla en mención, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,821 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación extrínseca 
y la producción de textos de los alumnos encuestados. 
 
PROCEDIMIENTO Nº 04 
Enunciación de la pautas a decidir 
En este rubro se toma en cuenta que son las formas de expresión de las 
posiciones de acuerdo al rechazar o aceptar la hipótesis nula, haciéndose 
necesario el conocimiento del valor crítico, denominado a la cantidad de la media 
entre las regiones de: aceptar o rechazar. 
Pautas a decidir 
Cuando alfa (Sig) > 0,05; Aceptamos HO y rechazamos H1 
Cuando alfa (Sig) < 0,05; Rechazamos HO y aceptamos H1 
 
PROCEDIMIENTO N° 05 
Decisión final 
Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, aseguramos que el 
coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y 
aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y decimos que hay una 
alta, directa y significativa en las variables: la motivación extrínseca y la 











Para nuestro trabajo de investigación se ha procedido a conocer el objetivo 
principal que es la motivación guarda relación significativa con el aprender del 
área de inglés en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Particular “La Merced” del Cusco. Asimismo, se concuerda 
con los datos hallados en la prueba de Spearman, que el valor del estadístico 
Spearman hace 0,823 y el grado de significación pertenece a 0,000 (p< 0,005). 
Ello implica que hay una alta, directa y significativa correlación entre las variables 
que se ha propuesto: la motivación y el aprendizaje del área de inglés de los 
estudiantes de la muestra. 
Los hallazgos nos han permitido  coincidir con el informe de Tapia. y Palomino 
(2011), quienes presentan la tesis: La motivación docente y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del programa de la Segunda Especialidad en 
Lengua Extranjera: Inglés, efectuada en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, arribando a las conclusiones siguientes: 
Que la motivación del docente tienen una relación significativa con el proceso 
enseñanza y aprender de la lengua del inglés con los alumnos del Programa de 
Segunda Especialidad en Lengua Extranjera: Inglés, de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, promoción 2008. Que la 
motivación intrínseca presenta una relación directa y significativa con la secuencia 
enseñanza y aprender de la lengua del inglés de los educandos encuestados. En 
cuanto a la motivación extrínseca se observa que existe relación directa y 
significativa con la secuencia de la enseñanza y el aprender de la lengua del 
inglés en los alumnos de la muestra de estudio.  Por otro lado el 90% de los 
alumnos de la muestra de estudio, indicaron que la motivación de tipo intrínseca 
guarda una relación directa y significativa con la secuencia de la enseñanza y 
aprender de la lengua del inglés. Así mismo un 89% de los mismos alumnos, 
indicaron que la motivación de tipo extrínseca guarda una relación directa y 
significativa con el proceso de enseñanza y aprender de la lengua del inglés, 
manifestando de esta manera, los importante que tiene la motivación del maestro 







De igual forma el presente informe se apoya en los artículos de Pérez. (2008) que 
manifiesta que la motivación: es el direccionamiento de una determinada acción, 
cosa, sujeto, entre otros, que es aceptado por el hombre como un valor, como el 
motivo que permite realizar una determinada actividad con la intención de poder 
poseerla (p. 227). Pues, la motivación viene a representar una acción que 
desarrolla un sujeto con el objetivo de alcanzar o poseer lo trazado. Es el punto 
neurálgico de la energía que motiva al trabajo, al estudio o la realización de 
alguna actividad propia del ser humano. Asemeja a decir a la máquina que crea la 
iluminación; si por algo deja de funcionar la iluminación adquirida se disminuye. 
Por el contrario sucede con el conocimiento: la inexistencia del motivar, el alumno 
pierde y no poseerá el éxito. Se sabe a mayor interés que se entregue al estudio, 

























Primero. Frente a la aplicación de los cuestionarios de las diferentes variables, se 
observa en la figura N° 01, en cuanto a la motivación, que el nivel  de 
encuestados con alta probabilidad  es el de promedio observando un 43.2%, de la 
misma forma el nivel inadecuado percibiendo un 21%, así mismo el nivel  
adecuado percibiendo un 12.4%, luego el nivel muy adecuado observando un 
09.9% y para finalizar el nivel muy inadecuado observando un 07.5%. De la mima 
manera para el aprendizaje del área de inglés se observa en la figura Nº 04, que 
el mayor porcentaje de estudiantes encuestados son del nivel de proceso 
observando un 50.6%, de la misma manera el nivel de logro observando un 
30.9%, así mismo el nivel de inicio observando un 11.1% y finalmente el nivel de 
logro destacado observando un 07.4%. 
Segundo. Dentro de la tabla N° 14, tenemos que: El valor del estadístico 
Spearman considera 0,823 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello 
indica que hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación 
y el aprendizaje del área de inglés de los alumnos encuestados. Si el valor de 
significancia encontrado se hace menor de 0,05, aseguramos que el coeficiente 
es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y aceptamos la 
Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y decimos que hay una alta, directa y 






Tercero. Ya en la tabla N° 15, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,821 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación intrínseca 
y la expresión y comprensión del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, 
aseguramos que el coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos 
la Hipótesis Nula y aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y 
decimos que hay una alta, directa y significativa en las variables: la motivación 
intrínseca y la expresión y comprensión oral del aprendizaje del área de inglés de 
los alumnos encuestados. 
. 
Cuarto. Dentro de la tabla N° 16, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,822 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación intrínseca 
y la comprensión de textos del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, 
aseguramos que el coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos 
la Hipótesis Nula y aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y 
decimos que hay una alta, directa y significativa en las variables: la motivación 
intrínseca y la comprensión de textos del aprendizaje del área de inglés de los 
alumnos encuestados. 
Quinto. Ya en la tabla N° 17, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,820 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación intrínseca 
y la producción de textos del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, 
aseguramos que el coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos 
la Hipótesis Nula y aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y 
decimos que hay una alta, directa y significativa en las variables: la motivación 






Sexto. Dentro de la tabla N° 18, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,822 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación extrínseca 
y la expresión y comprensión del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, 
aseguramos que el coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos 
la Hipótesis Nula y aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y 
decimos que hay una alta, directa y significativa en las variables: la motivación 
extrínseca y la expresión y comprensión oral del aprendizaje del área de inglés de 
los alumnos encuestados. 
. 
Séptimo. Ya en la tabla N° 19, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,822 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación extrínseca 
y la comprensión de textos del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, 
aseguramos que el coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos 
la Hipótesis Nula y aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y 
decimos que hay una alta, directa y significativa en las variables: la motivación 
extrínseca y la comprensión de textos del aprendizaje del área de inglés de los 
alumnos encuestados. 
Quinto. Dentro de la tabla N° 20, tenemos que: El valor del estadístico Spearman 
considera 0,820 y el grado de significación es de 0,000 (p< 0,005). Ello indica que 
hay alta correlación, de forma directa y significativa entre la motivación extrínseca 
y la producción de textos del aprendizaje del área de inglés de los alumnos 
encuestados. Si el valor de significancia encontrado se hace menor de 0,05, 
aseguramos que el coeficiente es significativo (p < 0,05).  Entonces rechazamos 
la Hipótesis Nula y aceptamos la Hipótesis Alternativa. Se verifican los datos y 
decimos que hay una alta, directa y significativa en las variables: la motivación 









Primero. Se recomienda los docentes  de la Institución Educativa Particular “La 
Merced” del Cusco para se promueva constantemente capacitaciones sobre las 
estrategias de motivación a los docentes en actividades, en especial del área de 
inglés para que se desarrolle adecuadamente su enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. 
Segundo. Se sugiere a los docentes del área de inglés para que desarrollen sus 
sesiones de aprendizaje con bastante estrategias de motivación para que se logre 
el interés hacia el área, dentro de estas estrategias pueden ser los videos, la 
música entre otros,, de tal forma que se estimulen las habilidades de expresión y 
comprensión oral, también la comprensión de textos. 
Tercero. Proponer que al director de la Institución Educativa que los maestros 
consideren en la aplicación de sus sesiones de aprendizaje los tipos de 
motivaciones, para que las sesiones del área de inglés, no sólo se desarrolle en el 
aula, sino también en el patio o sus alrededores del colegio, de allí la mejora de la 
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